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Presentación 
Trascendiendo las raíces latinas que en su época dieron origen a la palabra 
revista, la presente publicación es la cuarta dedicada a Egresados de la Escuela 
de Historia. Desde su surgimiento en 2014, este canal formal de difusión, 
comunicación, socialización, análisis y debate se consolida ano con ano por 
medio de los trabajos que, en respuesta a las actuales funciones universitarias, 
se incorporan como posibilidades reales y concretas, producto de los últimos 
hallazgos que procesos de investigación aportan a la academia y a la sociedad 
guatemalteca, logrando además de comunicar, socializar, analizar, debatir y 
proponer. 
Sin duda alguna, todo artículo recupera y sintetiza distintas preocupaciones 
que, surgidas de la realidad actual y circundante, se traducen en ejercicios 
abstractos, los cuales retornan con propuestas concretas y contribuyen a la 
transformación de la sociedad guatemalteca. Es así como comprendemos la 
necesidad de fortalecer una relación cada vez más interdisciplinar que, al 
interrelacionar conocimientos, aborde contextualmente los fenómenos. En esta 
lógica es importante enfatizar que la Revista Egresados de la Escuela de 
Historia número cuatro no solo difunde, da a conocer y vincula al sector de 
profesionales, sino que su utilidad se revierte en el ejercicio de la docencia, 
fortalece y amplía los procesos de investigación y se cristaliza en la práctica 
a través de la extensión universitaria. 
Atendiendo a su carácter de revista cientffica, su importancia también radica 
en adelantar a los distinguidos lectores los avances preliminares de trabajos 
iniciales e inéditos que, en muchas ocasiones, pronto se consolidarán en 
importantes libros y textos. 
En este esfuerzo, el honorable Consejo Editorial ha llevado a cabo todo un 
procedimiento que, para quienes participan, inicia con la convocatoria, continúa 
con la revisión, la selección cuidadosa y la edición de los textos, hasta llegar 
a lo que el lector tiene en sus manos: la publicación. De esta manera, 
arqueólogos, antropólogos e historiadores se unen una vez más en torno al 
quehacer universitario: la investigación. 
Es importante anotar que en este número se ha logrado reunir y unificar, con 
criterios diferentes pero complementarios, artículos, efemérides, homenajes, 
eventos y noticias. Además, a partir de este número se ha llevado a cabo un 
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esfuerzo conjunto significativo por mejorar la calidad del contenido, de acuerdo 
a los estándares internacionales y posibilitando el proceso para la indexación. 
Finalmente, en nombre de la Escuela de Historia patentizo mi agradecimiento 
a todos los que han colaborado de distintas maneras a que la publicación 
llegue a sus manos de manera especial a: Khristian Crocker Corzo (diseñador), 
Anaité Galeotti y Susana Alvarez Piloña (correctoras de estilo). Asimismo, al 
honorable Consejo Editorial, a los autores y a los revisores externos. 
Porque la ciencia se hace más responsable cuando adquiere compromiso 
social, atentamente, 
Artemis Torres Valenzuela 
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